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Актуальні проблеми сучасної спортивної підготовки 
 
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИСТУПУ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ У ЗИМОВИХ 
ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ 
Магомедов А. С., Сушко Р. О. 
Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна 
 
Вступ. Участь у Олімпійських іграх є омріяною метою мотивованого спортсмена. Для 
кожної країни представництво у змаганнях найвищого рівня планети є показником багатьох 
аспектів розвитку держави (спортивного, економічного, наукового) та можливістю їх 
продемонструвати [3]. Задекларований вислів П`єра де Кубертена: «Головне не перемога, а 
участь», − вже давно носить умовний характер, оскільки всі держави, які беруть участь в 
Олімпійських іграх, намагаються завоювати максимально можливу кількість медалей і показати 
свої кращі результати, які є результатом роботи не тільки спортсмена і тренера, а й інших 
фахівців. Важливість досягнень такого рівня для України підкреслюють впливові вітчизняні 
науковці через традиційні досягнення українських спортсменів, але проблема полягає у низьких 
результатах сьогодення і проблематичному проходженні кваліфікаційних раундів. Тому аналіз 
минулих виступів є важливою складовою для подальшого розвитку спорту в Україні з 
урахуванням пріоритетних підходів [1, 2]. 
Мета дослідження – дослідити представництво і узагальнити результати виступу збірних 
команд України  у зимових Олімпійських іграх за роки незалежності. 
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичних літературних 
джерел; ретроспективний аналіз; педагогічні спостереження.  
Результати дослідження та їх обговорення. У лютому 1994 р. вперше за роки 
незалежності та історії олімпійського спорту в ХVІІ зимових Олімпійських іграх у Ліллехаммері 
(Норвегія) взяла участь українська делегація. Для визначення динаміки участі українських 
спортсменів на зимових Олімпійських Іграх за роки незалежності України представлено їх 
кількісні показники: 
1994 р. Ліллехаммер, Норвегія – 37 спортсменів; 
1998 р. Нагано, Японія – 56 спортсменів; 
2002 р. Солт-Лейк-Сіті, США – 68 спортсменів; 
2006 р. Турин, Італія – 52 спортсмени; 
2010 р. Ванкувер, Канада – 47 спортсменів; 
2014 р. Сочі, Росія – 43 спортсмени; 
2018 р. Пхьончхан, Південна Корея – 33 спортсмени. 
Про успішність виступу на Олімпійських іграх свідчать кількісно-якісні показники 
розіграних комплектів нагород збірних команд, які ведуть боротьбу у неофіційному командному 
заліку (табл. 1) [4]. 
Таблиця 1 
Результати виступів збірної України на зимових Олімпійських іграх 
 за роки незалежності (n = 7) 
Олімпійські Ігри  (місто, 
рік  
проведення) 
Нагорода Загальна 
кількість 
медалей 
Місце України у 
неофіційному 
командному заліку золото  срібло бронза 
Ліллехаммер, 1994 1 0 1 2 13 
Нагано, 1998 0 1 0 1 18 
Солт-Лейк-Сіті, 2002 0 0 0 0 - 
Турин, 2006 0 0 2 2 25 
Ванкувер, 2010 0 0 0 0 - 
Сочі, 2014 1 1 0 2 20 
Пхьончхан, 2018 1 0 0 1 21 
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У перших для України зимових Олімпійських іграх в Ліллехаммері (Норвегія) країна посіла 
13е місце в неофіційному командному заліку. Представництво збірної становило 37 спортсменів 
у 10 видах спорту: біатлон – 10; бобслей – 4; ковзанярський спорт – 2; гірськолижний спорт – 2; 
лижні перегони – 1; стрибки  з трампліна – 1; фрістайл – 3; санний спорт – 3; фігурне катання - 10; 
лижне двоборство – 1. 
У ХХІІІ зимових Олімпійських іграх в Нагано (Японія) Україна посіла 18е місце в 
неофіційному командному заліку. Представництво збірної становило 56 спортсменів у 10 видах 
спорту: біатлон – 10; гірськолижний спорт – 2; бобслей – 2; лижні перегони – 10; фігурне 
катання – 10; танці на льоду – 2; ковзанярський спорт – 4; стрибки  з трампліна – 3; санний 
спорт – 6; фрістайл – 7. 
На ХІХ зимових Олімпійських іграх в Солт-Лейк-Сіті (США) представництво збірної 
становило 68 спортсменів у 11 видах спорту: біатлон – 11; гірськолижний спорт – 2; бобслей – 5; 
лижні перегони –  6; фігурне катання – 11; танці на льоду – 3; хокей – 22; ковзанярський спорт – 1; 
стрибки  з трампліна – 1; санний спорт – 4; шорт-трек – 1. 
 На ХХ зимових Олімпійських іграх в Турині (Італія) українські олімпійці зайняли 25 місце 
в неофіційному командному заліку. Представництво збірної становило 52 спортсмени в 9 видах 
спорту: біатлон – 10; гірськолижний спорт – 2; лижні перегони –  12; фігурне катання – 11; танці 
на льоду – 4; ковзанярський спорт – 1; стрибки  з трампліна – 2; санний спорт – 6; фрістайл – 5.  
У Ванкувері (Канада) на ХХІ Олімпійських іграх збірну України представляли 45 
спортсменів у 9 видах спорту: біатлон – 9; гірськолижний спорт – 3; лижні перегони – 8; лижне 
двоборство – 1; фігурне катання – 7; стрибки  з трампліна – 3; сноубординг – 2; фрістайл – 6; 
санний спорт – 6.  
На ХХІІ зимових Олімпійських іграх в Сочі (Росія) українська команда посіла 20е місце в 
неофіційному командному заліку з представництвом у кількості 43 спортсмени в 9 видах спорту: 
біатлон – 8; гірськолижний спорт – 2; лижні перегони – 11; лижне двоборство − 1; фігурне 
катання – 6; сноубординг – 2; фрістайл – 6; санний спорт – 6; шорт-трек – 1.  
У Пхьончхані (Південна Корея) на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх збірна України посіла 
21е місце в неофіційному командному заліку. Представництво збірної становило 33 спортсмени 
в 9 видах спорту: біатлон – 11; гірськолижний спорт – 2; лижне двоборство − 1; лижні 
перегони – 4; санний спорт – 6; скелетон – 1;  сноубординг – 1; фігурне катання – 4; фрістайл – 3;  
Висновок. Прямої залежності кількісного представництва збірної України на зимових 
Олімпійських іграх і якісних показників за результатами у неофіційному командному заліку не 
виявлено. Найменшим представництвом збірної України було 33 спортсмени на останніх 
Олімпійських іграх 2018 р. у Пхьончхані (Південна Корея), найбільшим – у 2002 р. у Солт-Лейк-
Сіті (США) – 68 спортсменів. Кращим результатом доцільно вважати виступ українських 
спортсменів у 1994 р. (Ліллехаммер, Норвегія), а гіршими стали виступи у 2002 р. (Солт-Лейк-
Сіті, США) та у 2010 р. (Ванкувер, Канада), коли збірна України не отримала місця у 
неофіційному командному заліку через відсутність завойованих медалей на зимових 
Олімпійських іграх. 
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